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Resum: En aquest article es presenten alguns dels aspectes més rellevants de la preparació d’una primera fase d’un re-
positori digital municipal d’accés obert, cultural, cooperatiu i centrat únicament en l’àmbit informatiu i de difusió. Es trac-
ta d’una proposta de planificació que no s’ha portat a la pràctica i que podria ser útil a l’hora de dur a terme un projecte 
de característiques similars. S’exposen també les incerteses i reflexions derivades dels objectius i les característiques 
del projecte i que, més enllà de la utilització de programari i maquinari, impliquen un compromís que corresponsabilitza-
ria [noves normes IEC] la ciutadania i les institucions amb el patrimoni cultural.
Paraules clau: repositoris digitals culturals; patrimoni cultural; projectes col·laboratius; arxius; biblioteques; museus; 
patrimoni digital; bases de dades; gestió del patrimoni digital; ajuntaments; Rubí (Vallès Occidental).
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La memoria digital de Rubí: los aspectos más humanos de un proyecto colaborativo para la 
corresponsabilidad con el patrimonio
Resumen: En este artículo se presentan algunos de los aspectos más relevantes de la preparación de una primera fase 
de un repositorio digital municipal de acceso abierto, cultural, cooperativo, centrado únicamente en la capa informativa 
y de difusión. Se trata de una propuesta de planificación que no se ha llevado a la práctica y que podría ser útil en el 
momento de llevar a cabo un proyecto de características similares. Se exponen también las incertidumbres y reflexiones 
derivadas de los objetivos y características del proyecto y que, más allá del software y el hardware, implican un compro-
miso que corresponsabilizaría a la ciudadanía y a la instituciones con el patrimonio cultural.
Palabras clave: repositorios digitales culturales; patrimonio cultural; proyectos colaborativos; archivos; bibliotecas; mu-
seos; patrimonio digital; bases de datos; gestión patrimonio digital; ayuntamientos; Rubí (Vallès Occidental).
The digital memory of the city of Rubí: the human side of a collaboration-based project to 
promote collective responsibility for heritage
Abstract: This article presents some of the most relevant aspects in the preparation of the first phase of an open-
access, cultural and cooperation-based digital municipal archive focused solely on information and broadcasting. It is a 
planning proposal that has not yet been implemented, but it is one could be useful for conducting a project of similar 
characteristics. It also addresses some of the uncertainties and the feedback gleaned from the project’s objectives and 
characteristics, and which, beyond the use of software and hardware, calls for a joint commitment to cultural heritage 
by citizens and institutions alike.
Keywords: digital cultural repositories; cultural heritage; collaboration-based projects; archives; libraries; museums; 
digital heritage; database; management of digital assets; town and city councils; Rubí (Vallès Occidental).
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Introducció
A la ciutat de Rubí no es tenia —ni es té— cap instrument 
en línia que permeti l’accés unificat i íntegre als fons i 
col·leccions de temàtica local amb finalitats educatives 
i culturals, ni encapçalat per l’Ajuntament ni per cap en-
titat privada. Amb la creença que podria representar un 
producte de gran vàlua per a la ciutat, es va decidir imple-
mentar-ne un en el Treball de Final de Màster de Bibliote-
ques i Col·leccions Patrimonials (2014-2016), que impar-
teix la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la 
Universitat de Barcelona. En la mateixa línia, l’anterior di-
rectora de la Biblioteca Mestre Martí Tauler va manifestar 
interès per a implementar-lo, cosa que va comptar amb 
el vistiplau de la cap de Cultura, un cop es va informar el 
regidor responsable.
Aquest projecte va consistir a elaborar un model de bo-
nes pràctiques per a la realització d’una primera fase d’un 
repositori digital municipal d’accés obert, cultural, coope-
ratiu, centrat únicament en l’àmbit informatiu i de difu-
sió.1 Havia de ser compatible amb els sistemes existents 
i, com a únic punt de consulta, havia de permetre l’accés 
a fons i col·leccions digitalitzats de la Biblioteca, del Mu-
seu, de l’Arxiu i també a altres serveis municipals que 
tenen documentació interessant relacionada amb Rubí, 
amb indiferència del suport, la procedència i la cronolo-
gia.2 Incloent-hi, en properes fases del projecte, la infor-
mació procedent de particulars i d’entitats, amb la missió 
d’esdevenir en un futur l’embrió d’un centre d’informació 
local.
El propòsit d’aquest escrit és presentar alguns dels as-
pectes més rellevants d’una proposta de projecte previ 
que, tot i que avui dia no s’ha posat en pràctica, podria 
servir per aportar més dades a l’experiència de la pla-
nificació d’un altre projecte de característiques similars. 
També podria servir per a poder exposar les incerteses 
professionals que es van generar —n’hi ha que han exigit 
una certa reflexió—, en alguns casos més enllà de l’ús de 
programaris i maquinaris, atès que pels objectius i les ca-
racterístiques que té el projecte implicaria un compromís 
corporatiu i ciutadà que els corresponsabilitzaria amb el 
seu patrimoni cultural.
1. El treball de camp: un procés 
ineludible
Perquè ens situem, Rubí és el quart municipi més poblat 
del Vallès Occidental amb uns 75.000 habitants, amb una 
excel·lent situació estratègica, prop de Barcelona i amb 
bones comunicacions. Com molts altres municipis amb 
influència metropolitana, va oblidar-se del passat agrícola 
i es va convertir en un dels nuclis industrials més impor-
tants del territori. Rubí limita al nord amb Terrassa, a l’est 
amb Sant Quirze del Vallès, a l’oest amb Castellbisbal i 
Ullastrell i al sud amb Sant Cugat del Vallès.
El punt de partida va ser l’estudi de viabilitat, amb el qual 
es va fer un exercici d’exploració per a valorar la situació 
i establir els límits d’acció, els quals havien de ser el mà-
xim de reals i ajustats. Es partia amb el rèdit de disposar 
d’un bagatge d’anys de treball per a la mateixa adminis-
tració, tant en l’àmbit administratiu com l’arxivístic i, més 
recentment, el bibliotecari, cosa que permetia tenir certs 
coneixements dels processos d’aquests àmbits i del per-
sonal que els gestionava. No obstant això, el que a prio-
ri semblava un avantatge, a mesura que s’avançava en 
l’anàlisi i la presa de decisions, de vegades, va suposar 
un inconvenient, ja que en alguns moments dificultava 
l’objectivitat i, de retruc, comportava que les conclusions 
i les decisions estiguessin plenes de matisos, tal com va 
passar amb l’anàlisi DAFO, que va ser una tasca difícil de 
concretar. 
1. No s’incideix en els treballs interns necessaris per a una òptima gestió dels fons i de les col·leccions, com, per exemple, controlar la informació que 
es genera en l’ingrés d’una peça o d’un fons personal. Tenir aquesta informació és una tasca que els serveis municipals ja elaboren per acomplir 
amb les seves funcions. D’aquesta informació se’n trauria la que pogués formar part de les fitxes descriptives del repositori.
2. Sense confondre’l amb un portal de transparència municipal, per l’amplitud en la cronologia que abraçaria.
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Es van estudiar amb més profunditat, com a actors princi-
pals, els serveis municipals d’Arxiu, Biblioteca i Museu pel 
repte que suposava fer cooperar les anomenades «insti-
tucions de la memòria». En el cas de Rubí, no va ser un 
repte per la rivalitat, sinó per la dispersió de l’Ajuntament 
en diversos espais del municipi, alguns dels quals allu-
nyats del centre i sense comptar amb les instal·lacions 
adequades, com en el cas de l’Arxiu. O, d’altres, com el 
Museu, que no tenen el servei de consulta com a prioritat 
assumible. Pensem que, en general, aquest fet va afavorir 
una certa desconnexió i, de retruc, una cultura del treball 
individual i un desconeixement, diríem que força genera-
litzat, de la ciutadania vers aquests serveis municipals.
En un següent nivell es van explorar els serveis de co-
municació, que depenen de l’Alcaldia, els quals, a tall 
d’exemple, ja gestionaven en aquell moment un total 
de 84.488 imatges en format digital i la Ràdio municipal, 
una de les primeres a obtenir la llicència a Catalunya.
Finalment, i de manera molt sumària, es van explorar el 
servei d’Educació i els Serveis Socials, ambdós depen-
dents de l’àrea de Serveis a les Persones, bàsicament per 
l’impuls que donaven a la recerca amb els premis Miquel 
Segura i Ferran Salsas i Roig. Així com un interessant Ob-
servatori de la Ciutat, també dependent de l’Alcaldia, el 
qual editava i sol·licitava tot tipus d’informació a la resta 
de l’organització, com ara informes, publicacions periòdi-
ques, estudis, monogràfics, estadístiques, etc., d’aspec-
tes d’interès de Rubí amb l’objectiu de facilitar un més bon 
coneixement de la ciutat. I, finalment, el servei d’Identitat 
i Projecció Exterior, dependent de l’àrea de Desenvolupa-
ment Local, simplement, per la tasca que fa de recopilar i 
produir productes d’interès turístic i cultural.3
El treball de camp s’havia de centrar a conèixer els objec-
tius i les funcions de cada servei; la tipologia documental 
i el volum que custodiaven o generaven; les eines i pro-
gramaris que utilitzaven per a la gestió de la informació 
dels seus fons o col·leccions; quines directrius aplicaven 
per a la descripció i posterior recuperació de la informa-
ció; les directrius per a la digitalització i la preservació; els 
recursos materials i humans disponibles per a aquesta 
finalitat, i quines estratègies feien servir per a dinamit-
zar-lo o fer-lo accessible per a l’Administració o per a la 
ciutadania.
Es van revisar les línies i els projectes estratègics elabo-
rats per l’Ajuntament. Es van cercar les normatives i els 
protocols —per exemple, la política municipal respecte a 
les donacions de patrimoni cultural— que havien de do-
nar la cobertura legal suficient per a generar les polítiques 
de gestió necessàries del futur repositori. A més, és clar, 
del marc legal general. També vam voler conèixer l’opinió 
del servei d’Informàtica respecte a la creació d’aquest re-
positori i aconseguir-ne la complicitat.
L’objectiu era obtenir una radiografia acurada de l’estat de 
la qüestió en general, és a dir, de la salut global no només 
dels serveis sinó també de la dels fons i les col·leccions. 
Necessitàvem detectar tot allò que pogués estar prou 
ben preparat per a alimentar el projecte en una primera 
fase i, també, tot allò què hauríem de deixar per a més 
endavant, a més d’intentar implicar-hi els serveis.
En la valoració general dels serveis municipals vam arribar 
a concloure alguns aspectes no gaire engrescadors de la 
situació dels fons, dels seus tractaments, dels recursos 
disponibles i de les polítiques aplicables. Per exemple, 
vam detectar que no hi havia prou directrius per a la ges-
tió de la documentació i l’explotació de la informació a 
escala organitzativa. Hi havia un volum important de do-
cumentació que no havia rebut cap tipus de tractament 
tècnic o bé l’havia rebut amb criteris diferents. Es van 
detectar pèrdues d’informació o l’existència d’informació 
de la qual no s’explotava el potencial, ni per a l’elabo-
ració d’informes interns ni tan sols per a l’estudi de la 
història més recent, no només de Rubí sinó també, per 
3. Rubí. Ajuntament. Estructura administrativa [en línia], <https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/el-consistori/estructura-administrativa> [Consulta: 
10/04/2017]. Actualment, els serveis de l’Observatori i d’Identitat estan en procés de reformulació.
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extensió, del Vallès. Hi havia dificultat per a accedir a la 
consulta parcial o íntegra de la informació o els serveis 
implicats no tenien prou recursos humans. Per exemple, 
tant l’Arxiu com el Museu, en aquell moment, comptaven 
amb un tècnic superior i un auxiliar administratiu, respec-
tivament, per no esmentar les dotacions pressupostàries 
assignades.
No obstant això, hi va haver experiències positives. L’ Arxiu, 
per exemple, tenia instal·lat des del 2014 el programari de 
Gestió Integral d’Arxius Municipals (GIAM), facilitat per la 
Diputació de Barcelona, en el qual anirien introduint pro-
gressivament la informació de la documentació només 
de caràcter històric. El 2015 va adquirir una llicència del 
mòdul bàsic de FotoStation Client4 i estaven en procés 
de migrar la informació de l’obsoletíssim Ultrafox. L’Arxiu 
era l’únic servei que tenia informació publicada, malgrat 
que parcial, dels seus fons en el web municipal. El servei 
de comunicació disposava d’una aplicació implementada 
pels serveis informàtics el 2003, l’Hemeroteca municipal, 
que va ser la primera i única experiència en què un servei 
municipal posava a l’abast de l’organització els seus re-
cursos documentals, classificats i mínimament descrits.
Pel que fa a la qüestió de les polítiques municipals, no 
vam tenir accés a l’evidència de les línies i els projec-
tes estratègics elaborats per l’Ajuntament que estigues-
sin destinades a regular la posició municipal pel que fa 
al tractament del patrimoni.5 Això no vol dir que no n’hi 
hagués, almenys, en la previsió de treballar en direcció 
a aquelles accions destinades per a fomentar-ne la co-
neixença a través de solucions digitals i a definir quines 
serien les directrius corporatives per a la gestió, el tracta-
ment i la preservació del seu patrimoni digital.
No obstant això, sí que vam trobar altres línies de tre-
ball. Tot i que al web municipal hi havia publicat el Pla 
d’equipaments 2016-2019,6 vam trobar el Pla d’equipa-
ments culturals 2011-2020,7 elaborat conjuntament amb 
la Diputació de Barcelona —que pensem que no es va 
aprovar—, el qual, entre altres coses, proposava la cen-
tralització dels serveis patrimonials en un únic edifici, el 
que ocupa actualment la biblioteca, per tal de construir-hi 
el referent estratègic cultural i arquitectònic de la ciutat, 
dins la xarxa d’equipaments. Aquest edifici tindria un pa-
per vertebrador i transversal, per a esdevenir un espai de 
referència per al foment de la lectura i del coneixement. 
És un document interessant en què s’analitzen detalla-
dament diversos aspectes de la ciutat i s’ofereixen pro-
postes certament rellevants, com ara traslladar-hi «la part 
d’arxiu històric del nou Arxiu Municipal»8 i algunes de-
pendències del Museu.9 Aquesta troballa ens va donar 
peu a reforçar la idea que un treball col·laboratiu era la 
millor via per a tirar endavant aquest projecte. També vam 
cercar directrius a escala departamental amb pocs resul-
tats. Tret de l’Arxiu, que tenia models normatius adaptats 
a casos concrets per a l’ús propi, com una autorització 
per a una gravació o per a l’adquisició de còpies. O el 
4. <https://learn.fotoware.com/02_FotoWeb_8.0> 
5. L’Ajuntament està passant per un moment de molts canvis, alguns dels quals han afectat la Secretaria Municipal, un fet que va dificultar-ne l’accés.
6. Rubí. Ajuntament. Pla d’equipaments municipals de Rubí, 2016-2019 [en línia], <https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/projectes-estrategics/pla-
d2019equipaments-municipals-de-rubi-2016-2019> [Consulta: 10/04/2017].
7. Barcelona. Diputació; Rubí. Ajuntament. Pla d’equipaments culturals de Rubí, 2011-2020 [en línia] <http://www.diba.cat/c/document_library/get_
file?uuid=ce18ea28-2a05-4e07-b5ba-143d73c132d3&groupId=326398> [Consulta: 8/4/2017]. Aquest treball va en sintonia amb el que marca el Pla 
d'acció municipal, que a l’apartat A1.9.5.1 vol promocionar l’arxiu històric, entre d’altres. Vegeu: Rubí. Ajuntament. Projectes estratègics [en línia] 
<https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/projectes-estrategics>. [Consulta: 12/04/2017].
8. Barcelona. Diputació; Rubí. Ajuntament, op. cit., p. 86.
9. Sense que això suposés un canvi de dependència orgànica d’aquests materials.
Un cop acabada l’exploració interna, vam
fixar-nos en els projectes i les experiències 
privades que hi havia al municipi. Ens 
interessava observar quina era la riquesa 
patrimonial rubinenca i quines eren les 
estratègies que s’havien fet servir per
a organitzar-la, conservar-la i difondre-la.
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servei de comunicació, que tenia la normativa per a la re-
gulació de la presència a les xarxes socials i de la imatge 
corporativa.
Un cop acabada l’exploració interna, vam fixar-nos en 
els projectes i les experiències privades que hi havia al 
municipi. Ens interessava observar quina era la riquesa 
patrimonial rubinenca i quines eren les estratègies que 
s’havien fet servir per a organitzar-la, conservar-la i difon-
dre-la. Les entitats triades van ser la Fundació-Museu Bi-
blioteca de Rubí, que té un patrimoni molt valuós (una de 
les seves joies és l’arxiu de la parròquia de Sant Pere de 
gestió conjunta amb l’Arxiu Municipal); el Grup de Col-
laboradors del Museu-Centre d’Estudis Rubinencs;10 el 
Museu Etnogràfic Vallhonrat;11 els Geganters de Rubí; 
l’arxiu patrimonial de Can Xercavins; l’Esbart Dansaire de 
Rubí,12 i el Grup Fotogràfic El Gra,13 entre d’altres. També 
s’hi van incloure les iniciatives en línia com el Centre Tra-
dicional de Dansa Catalana14 —que no acabava d’arren-
car— i el Diari de Rubí.15 
Ens va esperonar que, tot i la mancança de recursos, hi 
havia un gran potencial per a treballar i explotar. Hi havia 
la consciència que custodiaven patrimoni i prenien les 
decisions per tal de preservar-lo de la millor manera pos-
sible i, això era un bon senyal. Els projectes en línia que 
estaven en marxa no suposaven cap competència per a 
l’execució del projecte, al contrari. Calia, doncs, espavi-
lar-se, atès que vam constatar que alguns fons tenien un 
futur incert o bé ja s’havia generat un degoteig de fugides 
del municipi, com en el cas del fotògraf Ignasi Marroyo,16 
recentment Creu de Sant Jordi, a l’Arxiu Nacional o el del 
dansaire Joan Fosas17 a la Biblioteca de Catalunya. Certa-
ment, no teníem competència, ni interna ni externa.
Així i tot, en cap projecte no hi pot mancar una prospec-
ció d’experiències externes al municipi i vam triar aque-
lles que ens podrien servir d’inspiració. Es van analitzar 
cinc projectes de proximitat, no només geogràfica, sinó 
també per algunes similituds entre les institucions. El 
qüestionari per a l’anàlisi el vam confeccionar a partir de 
les lectures dels articles de Lluís Codina;18 Luis Rodríguez 
Yunta i Elea Giménez Toledo19 i Ciro Llueca,20 amb la in-
tenció d’avaluar els aspectes generals que vam conside-
rar bàsics per a acomplir i els valors afegits que donaven 
un punt de qualitat al servei. Ho vam fer sense aprofundir 
en tecnicismes i pensant, en un primer moment, en els 
usuaris i en quin era el nostre àmbit de treball.
No vam trobar cap projecte que complís fil per randa amb 
el nostre objectiu: esdevenir l’únic punt de consulta mu-
nicipal. Finalment, els projectes triats van ser: la Bibliote-
ca Digital Roquetes;21 la Biblioteca Digital de Navarcles;22 
la biblioteca Fages de Climent;23 Estela (Arxiu Digital de 
10. Centre d’Estudis Rubinencs-Grup Col·laboradors Museu Rubí, Un blog per difondre la història de Rubí i el nostre patrimoni cultural [en línia], <http://
historiaygrupomuseorubi.blogspot.com.es/> [Consulta: 10/04/2017].
11. Museu Etnogràfic Vallhonrat [en línia], <http://www.museuvallhonrat.com/> [Consulta: 01/01/2017].
12. Esbart Dansaire de Rubí [en línia], <http://www.esbartderubi.cat/v2/ca/documentos/paginas/> [Consulta: 10/04/2017].
13. Grup Fotogràfic El Gra [en línia]. <http://www.grupfotograficelgra.cat/> [Consulta: 12/04/2017].
14. Centre de la Dansa Tradicional Catalana. Centre de Documentació [en línia], <http://www.esponadansa.cat/index.php?lang=ca> [Consulta: 08/04/2017].
15. Diari de Rubí [en línia]: hemeroteca, <http://www.diariderubi.com/hemeroteca.php> [Consulta: 10/04/2017]. 
16. <https://ca.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A0-Ignasi_Marroyo_i_Rodr%C3%Adguez> [Consulta: 30/04/2017].
17. <http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Fosas-i-Carreras-Joan> [Consulta: 30/04/2017].
18. Lluís Codina, «Evaluación de calidad en sitios web [en línia]: metodología de proyectos de análisis sectoriales y de realización de auditorías», e-Lis 
Repository, v. 2006, <http://eprints.rclis.org/8854/1/procedimientos2006.pdf> [Consulta: 30/04/2017].
19. Luis Rodríguez Yunta, Elea Giménez Toledo, «Més enllà de la usabilitat [en línia]: característiques mínimes exigibles per a les interfícies de bases de da-
des web», BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 13 (des. 2004), <http://bid.ub.edu/13rodri1.htm> [Consulta: 30/04/2017].
20. Ciro Llueca, «Repositorios digitales [en línia]: preservación y difusión de las colecciones digitales en bibliotecas, archivos y museos de España», 
[México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México, nov. 2011], <http://goo.gl/qK1Ws9> [Consulta: 30/04/2017].
21. Biblioteca digital Roquetes [en línia], <http://bibliotecaroquetes.cat/> [Consulta: 29/04/2017].
22. Memòria digital de Navarcles [en línia], <http://www.memorianavarcles.cat/> [Consulta: 29/04/2017].
23. Biblioteca Fages de Climent [en línia], <http://www.bibliotecadefigueres.cat/> [Consulta: 29/04/2017].
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Canovelles)24 i Arrels (Conreus de Saber de la Fundació del 
Món Rural).25 Sense perdre’n de vista alguns de gran abast, 
com el Centre de Documentació i Museu de les Arts Escè-
niques de l’Institut de Teatre,26 el Servei de Gestió Docu-
mental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona27 i 
el Centre de Documentació del Museu Tèxtil de Terrassa.28
2. La importància de les relacions 
internes en la creació de complicitats 
i en la fixació d’objectius
La confecció de l’anàlisi DAFO, tal com s’ha apuntat al 
principi, no va ser una feina senzilla, per l’esforç d’abs-
tracció i d’objectivitat, o d’allunyament de la coneixença, 
diguem-ne, més íntima de l’Administració. Realment, és 
un instrument que cal controlar, atès que, és fàcil que 
hi hagi subjectivitats influïdes pel fet de ser un membre 
que participa en les relacions interdepartamentals i per-
sonals. I el pitjor que pot passar no és que els resultats 
siguin tan decebedors com per abandonar, sinó que, amb 
ànims d’implementar-lo, es practiqui l’autoengany i s’abo-
qui al fracàs un projecte abans que pugui néixer. Tot se-
guit, comentem el que és més destacat.
A l’apartat de les debilitats no ens va sorprendre detectar 
la manca de dotació de personal, esmentada anteriorment 
en els casos de l’Arxiu o del Museu, que no són aïllats. 
Un altre exemple era que, en el cas de la Biblioteca o del 
Museu, hi havia una pèrdua de valor professional, atès que 
el personal estava prou qualificat però no tenien la cate-
goria laboral adient o reconeguda. A tot això, s’hi afegia la 
constatació, que no s’acostumava a incloure la Biblioteca a 
les col·laboracions entre serveis, per tant, aquesta no es-
tava ben integrada en la dinàmica cultural municipal. A part 
de l’esmentada tendència de treballar aïlladament, sense 
compartir recursos ni informació oberta entre serveis.
Al que es va considerar com a amenaça, com el fet de 
la poca consolidació de polítiques dirigides al tractament 
i l’explotació del patrimoni, s’hi va afegir que les tasques 
assignades del projecte es podrien visualitzar com una càr-
rega més de treball i generar rebuig. Els motius podrien ser 
per la mateixa mancança de personal o per representar tas-
ques de categoria superior, que difícilment seran reconegu-
des si les executen personal amb categories inferiors. Però 
també calia preveure la possible inquietud dels serveis que 
això representés una pèrdua de competència sobre el bé i, 
per tant, creés o reforcés la rivalitat entre serveis.
Estàvem alerta a aquest punt per l’estudi Biblioteques 
públiques, arxius i museus: tendències de col·laboració i 
cooperació, publicat per la International Federation of Li-
brary Associations and Institutions (IFLA),29 que marcava 
els quatre grans riscos: que el projecte no s’executés en la 
totalitat (risc d’estratègia); que hi hagués problemes a cau-
sa de dificultats tècniques i/o formatives, com també eco-
nòmiques (risc de capacitat); que els associats no tingues-
sin el mateix nivell de compromís per diversos motius, per 
tant, podria haver-hi reticències i la dedicació podria variar 
considerablement (risc de compromís), i el darrer serien 
els problemes derivats dels recursos i de les competènci-
es assignades a cada participant (risc de competència).30 
24. Biblioteca de Canovelles, Estela [en línia]: arxiu digital de Canovelles, <http://estela.canovelles.cat/> [Consulta: 29/04/2017].
25. Fundació del Món Rural, Arrels [en línia]: conreu de sabers, <http://www.arrelsconreusabers.cat/ca/> [Consulta: 29/04/2017].
26. Institut del Teatre, Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de Barcelona (MAE), Escena digital [en línia], <http://colleccions.
cdmae.cat/> [Consulta: 08/03/2017].
27. Girona. Ajuntament, Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions [en línia], <http://www.girona.cat/sgdap/cat/index.php> [Consulta: 30/04/2017].
28. Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Imatex [en línia], <http://imatex.cdmt.es/_cat/pubindex.aspx> [Consulta: 30/04/2017].
29. Alexandra Yarrow; Barbara Clubb; Jennifer-Lynn Draper, Bibliotecas públicas, archivos y museos [en línia]: tendencias de colaboración y coopera-
ción, La Haia: IFLA Headquarters, cop. 2009, <http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/113.pdf> [Consulta: 03/03/2017].
30. Els experts diuen que arreu s’ha demostrat que, quan un projecte no rutlla és perquè es produeixen un seguit de situacions que el fan fracassar: no 
estan ben assentades les bases; no hi ha un seguiment; hi ha pèrdua d’interès polític i tecnicodirectiu, entre d’altres. En fallar aquest control essen-
cial es poden produir diferents situacions: que els serveis releguin el seu compromís com una tasca terciària, o que s’obri la possibilitat de decidir 
unilateralment la participació i en quines condicions, i això provoqui pugnes per tenir el control de la gestió, entre d’altres. El resultat seria un fracàs 
intern i frustració, cosa que, a més, provocaria diferents decisions desafortunades per al destí del patrimoni i una visió negativa de l’opinió pública.
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I, efectivament. Les diguem-ne dificultats van aparèixer 
internament, malgrat la coneixença dels serveis i de les 
persones sempre hi havia alguna barrera. És per això que 
es va mantenir en tot moment la discreció quan es feien 
les consultes i sempre amb un criteri neutre, mostrant 
en tot moment una actitud conciliadora i sense judicis. 
Es van mantenir entrevistes disteses i intercanvis d’im-
pressions amb els responsables dels serveis i els seus 
gestors i, gràcies a aquesta postura, es van crear alguns 
llaços que podrien garantir una mirada amable de cara a 
defensar el projecte. Gràcies a això, els serveis de museu 
i arxiu, i la ràdio, entre d’altres, van manifestar interès 
a participar-hi, certament amb una actitud cautelosa. I el 
servei d’informàtica va veure amb bons ulls treballar en 
la iniciativa.
Les fortaleses que teníem, a més de l’interès d’alguns 
serveis, era que la biblioteca representava el referent 
cultural a la ciutat, promotora de projectes culturals i in-
clusius amb bones instal·lacions i una gran afluència de 
persones, molt superior a la resta de serveis. També que 
l’Arxiu disposava d’un pla director per als documents foto-
gràfics fet per David González31 el 2015 que, si s’aprovés, 
se’n podrien treure pautes extensibles a l’organització. 
No vam decaure. Tanmateix, vam considerar que, en co-
incidir amb un nou mandat de govern, hi hauria l’oportu-
nitat de detectar i rectificar aquelles situacions negatives 
respecte al tractament patrimonial i que aquesta acció es 
podria visualitzar de manera molt positiva, tant interna-
ment com externament, com una acció de prestigi cor-
poratiu i d’ampliació del ventall d’usuaris dels diferents 
serveis.
Finalment, els objectius que es van establir van ser de 
mínims i realistes, a causa del DAFO i de l’estudi de la 
viabilitat, a excepció dels dos darrers punts, en què vam 
voler fer palesa l’ambició de fer la feina ben feta i disposar 
d’un futur. Aquests van ser: fer accessibles els fons i les 
col·leccions municipals, integrant tots els sistemes en 
un únic punt de consulta; assentar les instruccions bàsi-
ques, tant metodològiques com tecnològiques, així com 
de caràcter legal, per a establir els fonaments del reposi-
tori digital; facilitar a la ciutadania i a les entitats una eina 
per a fomentar el coneixement, l’educació i la recerca en 
l’àmbit local; esdevenir l’embrió d’un centre de documen-
tació de la memòria local i contribuir al coneixement de 
Rubí fora del seu terme, i aspirar a ser un model de bones 
pràctiques. Implícita, hi havia l’aposta pel patrimoni cultu-
ral, perquè Rubí en sortís beneficiat i per deixar enrere el 
concepte de ciutat dormitori i d’escassa oferta cultural.
En decidir-nos per aquest sistema de gestió col·laboratiu, 
hi entrava en joc com gestionàvem les aportacions i les 
intervencions dels diferents serveis, perquè tothom s’hi 
sentís representat i còmode a l’hora de treballar-hi. So-
bretot, si no hi havia pràctica, com era el nostre cas, amb 
el risc de fer fracassar el projecte. Vam tenir en compte 
l’experiència d’Anna Valls i Roger Guasch,32 del Centre de 
Documentació de l’Institut del Teatre, per al seu reposi-
tori, en què van haver d’establir un seguit d’estratègies, 
com ara limitar les intervencions, preparar qüestionaris 
tancats, fer reunions amb ordre del dia, aixecar les actes, 
signar els documents funcionals, calcular el cost al mà-
xim de detall, etc., aspectes que es van tenir en compte 
a l’hora de fer el cronograma.
Una vegada vam tenir més o menys resolt l’interès en 
la participació i que, a més, seria col·laborativa, la pre-
gunta clau era qui havia de liderar la primera fase d’im-
puls. Com a promotora de la iniciativa, havia de ser la 
Biblioteca que, a part de ser qui proposava el projecte, 
sortia reforçada com a referent dins de l’Ajuntament, sen-
se anar més lluny, gràcies al seu Pla d’acció 2015,33 en 
què s’erigia com a centre local d’informació, d’activitats 
culturals, d’oci i de lleure, centre de difusió de Rubí i de 
formació permanent; i pels seus resultats anuals. Tam-
31. David González Ruiz, «Directrius per la gestió de fons i col·leccions fotogràfiques», (Rubí: Arxiu Municipal de Rubí, 2015), document intern.
32. Anna Valls, Roger Guasch, «Escena digital 2.0 [en línia]: repositorio del Museu de las Artes Escénicas (MAE)», El profesional de la información, vol. 
22, nº. 3 (2013), p. 244-249, <https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2013.may.08> [Consulta: 10/04/2017].
33. Pla d’acció 2015, (Rubí: Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, 2014), document intern.
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bé pels recursos, atès que, vista la situació, era el servei 
més preparat professionalment per a donar impuls a un 
projecte d’aquestes característiques.
Així doncs, els grups de treball que vam crear per a les 
diferents etapes estaven inspirats en les diferents capaci-
tats professionals ubicades en la Biblioteca. Sense deixar 
de banda la incorporació de perfils externs, pel valor afe-
git, com el d’informàtica. Pensàvem que aquesta varietat 
de perfils, habilitats i coneixements reforçava la idea que 
tenim que avui dia ja no es pot treballar en solitari, sinó 
que cal treballar de manera transversal, col·laborativa i, en 
tractar-se d’una administració pública, en clau sostenible.
No obstant això, en aquest projecte col·laboratiu i, per 
tant, transversal, ja sabíem que la dependència orgànica 
plantejada, en un principi, de l’equip de treball a la Biblio-
teca, a curt termini, començaria a trontollar a causa de la 
cultura jeràrquica amb què es regeix l’administració. Amb 
tot, van sorgir dues qüestions cabdals que, naturalment, 
quedaven fora d’un treball de màster: la primera era que 
s’havia de valorar la futura dependència orgànica en un 
àmbit superior al d’aquest equip i la segona era que ens 
calia aconseguir el lideratge polític del projecte per tal 
que es considerés un «projecte de ciutat». Amb aques-
tes dues qüestions es cobririen la reorganització del per-
sonal, les possibilitats de promoció i es disposaria d’els 
mecanismes adients, per tal que els serveis municipals 
acomplissin amb les tasques assignades i que la ingesta 
d’informació no fos una opció unilateral, sinó una funció 
sine qua non.
Vam apostar per l’aprenentatge continu i l’anomenat sa-
ber fer (know-how), que, a parer nostre, injectaven una 
dosi de professionalització, d’especialització i, sobretot, 
d’implicació en el projecte. El bagatge previ facilitaria 
no només una responsabilització amb el patrimoni, sinó 
també la coneixença en profunditat dels diferents aspec-
tes que afecten un repositori digital, amb les garanties 
que això oferiria per a les arques públiques. No només 
pels minsos recursos de què disposàvem sinó bàsica-
ment pensant a millorar els criteris a l’hora de futures 
adquisicions de béns o la contractació raonable dels ser-
veis que es necessitessin, sense esdevenir-ne un simple 
validador final.
El mateix efecte de responsabilitat vers el patrimoni es va 
pensar per a cercar la col·laboració amb la ciutadania en 
aquesta primera fase. Per exemple, fent dinamització amb 
crides per a les col·laboracions de transcripcions o des-
cripcions en línia o presencialment, organitzant sessions 
amb gent gran, les quals no només podrien aportar la seva 
memòria sinó també participar en algunes tasques relacio-
nades amb el tractament dels materials amb l’objectiu de 
crear lligams col·laboratius amb els serveis. Altres idees 
implicaven organitzar campanyes per atraure les donaci-
ons o cessions per a la reproducció o custòdia; la poten-
ciació de personatges locals, sigui amb una relació biogrà-
fica o amb accions per a difondre’n l’obra, etc. Pensàvem 
aplicar tot allò que cerqués el reconeixement individual i 
col·lectiu, perquè en generaria una necessitat i, de retruc, 
la responsabilitat sobre la seva memòria col·lectiva.
3. Treballar col·lectivament: junts sí, 
però barrejats no
Des de la perspectiva de la gestió del repositori i coneixe-
dors de la situació i dels serveis que teníem a les mans, 
un altre repte era com conjugàvem tanta disparitat de cri-
teris i posicionaments respecte del tractament dels docu-
ments i de la informació. Quins eren els criteris més và-
lids? Si és que n’hi havia. Quines eren les pautes més 
adients per a la digitalització? Havia de prevaldre un 
llenguatge documental sobre un altre? Com havíem de 
discriminar els resultats d’una consulta? En definitiva, 
com havíem de tractar les necessitats específiques, 
sense que això suposés una disbauxa col·lectiva?
En aquells moments ja érem ben conscients que partirí-
em amb poc material digitalitzat en condicions. Malgrat 
tot, es va decidir començar, cercar les alternatives més 
assequibles possibles i oferir al cos polític i directiu una 
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mostra del que es podria aconseguir amb més recur-
sos. També sabíem que havíem d’endreçar mínimament 
aquells aspectes que ens dificultaven prosseguir. Un pri-
mer pas seria consensuar aquelles eines bàsiques que 
afectaven més directament la gestió del repositori. És a 
dir, elaborar la normativa pròpia que tots els serveis hauri-
en de seguir si volien participar-hi. Naturalment, a l’espera 
que algun dia s’emetessin els protocols i les normatives 
d’aplicació corporatives. I també adquirir algunes eines 
destinades als treballs de digitalització, per tal d’endegar 
petits projectes de digitalització.
Aquesta darrera acció afectava el sistema de digitalitza-
ció, d’emmagatzematge i de preservació que, com vam 
comprovar en el treball de camp, cada servei resolia com 
podia. Alguns, com l’Arxiu, sense ni tan sols tenir en 
aquell moment espai en els servidors corporatius, o la 
Biblioteca, que utilitzava un ordinador personal local per a 
les còpies de seguretat.34 Pensem que, en aquest sentit, 
l’Ajuntament tard o d’hora s’haurà de pronunciar, perquè 
en algun moment tindrà la necessitat d’optimitzar els es-
pais en els servidors, aplicant criteris raonables per a la 
producció digital.
A més, com a producte de la seva activitat, els serveis 
aniran generant els originals i còpies de consulta amb 
l’afegit que n’hi ha que tenen diferents criteris en aques-
tes qüestions, com l’Arxiu i la Biblioteca. I, en el conjunt 
organitzatiu, tard o d’hora s’haurà de ser conscient del 
concepte de patrimoni digital. Mentre no arribés aquest 
moment, i pel que feia a resoldre la qüestió de l’emma-
gatzematge del mateix repositori, vam proposar una so-
lució que, per l’embalum d’informació que gestionaria en 
començar, representava una via fàcil i econòmica.
Un altre aspecte interessant que calia consensuar era el 
cas dels esquemes de metadades i vocabularis contro-
lats, el qual afegia la complexitat de conjugar les diverses 
necessitats descriptives i trobar l’equilibri adient, perquè 
tothom s’hi sentís bé. Vam concloure que el Dublin Core, 
a més de ser un estàndard, responia a les necessitats 
bàsiques que, per a la difusió, no són tan exigents.
Vam fer un assaig de les necessitats descriptives de l’Ar-
xiu, Biblioteca i Museu amb un exercici bàsic de cross-
walk, a partir del qual s’esperava establir les correspon-
dències que facilitarien la confecció de la fitxa descriptiva 
amb els camps bàsics per a cada servei, evitar les disfun-
cions o facilitar la migració de les dades, etc. L’exemple 
de crosswalk el vam desenvolupar a partir de l’experièn-
cia de The Getty Research Institute.35 
Si bé és cert que es podria perjudicar la descripció cor-
recta i la consistència de les dades en un projecte col-
laboratiu, caldria insistir en el fet que l’objectiu no era 
gestionar íntegrament els fons i les col·leccions, sinó la 
gestió de la comunicació. Val a dir que s’afegia a la dificul-
tat de conjugar la certesa que hi podria haver una certa 
quantitat de documentació tractada —o no— amb dife-
rents criteris descriptius. No sabríem valorar si aquest fet 
ens podria facilitar l’acord amb els serveis o dificultar-lo.
4. Programari: lliure o privat. David o 
Goliat
Atesa l’extensa gamma de solucions disponibles al mer-
cat, triar l’aplicació que s’adaptés del tot a les necessitats 
era una tasca gairebé impossible, per la dificultat de tenir 
una idea clara i objectiva sobre quin tipus de programa-
ri s’emmotllava millor als processos interns i quina seria 
exactament la nostra estratègia a internet.
Vam analitzar els programaris utilitzats en alguns projec-
tes externs, com ara Greenstone Digital library Progra-
34. Els ordinadors de la biblioteca pertanyen a la Diputació de Barcelona, la qual té estrictes normes d’ús que descartarien la gestió del repositori. La 
biblioteca, en aquest PC local i discos externs, conserva les digitalitzacions de la premsa històrica i dels fons personals que custodia.
35. The Getty Research Institute, Metadata standards crosswalk [en línia], <http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/
intrometadata/crosswalks.html> [Consulta: 10/04/2017].
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mari,36 Drupal37 i Omeka.38 Així com altres programaris 
lliures com CollectiveAcces39 i Hydra,40 i solucions priva-
des de codi obert com ara Pandora.41 
L’anàlisi de les solucions municipals que es poguessin 
compartir va ser força ràpid. Es va descartar l’Hemero-
teca Municipal per l’obsolescència del programari, di-
guem-ne. Ens restava la solució privada FotoWare que, 
recordem-ho, l’Arxiu va adquirir amb una llicència del 
mòdul bàsic FotoStation Client, només per a la gestió 
interna i, en aquell moment, només per als documents 
fotogràfics.
Vam intentar focalitzar en positiu la situació que hi havia 
amb l’adquisició de solucions parcials per a determinats 
serveis i la manca de difusió del patrimoni documental. 
Ens van reforçar les idees de Jesús Tramullas42 quan va 
dir que els arxius, les biblioteques i els museus en els 
pròxims anys s’hauran de plantejar la necessitat de de-
dicar mitjans a la implementació de programaris que res-
ponguin específicament a les seves necessitats. Segons 
aquest autor, això s’haurà de dur a terme en col·laboració, 
mitjançant l’assumpció o dotació compartida de recursos 
(Tramullas, 2012, p. 431).
Finalment, es van triar tres solucions: CollectiveAccess, 
Omeka i FotoWare, les quals es van analitzar a partir 
d’un quadre analític elaborat per Rubén Alcaraz43 i que 
es va actualitzar i modificar per a aquesta finalitat. Paral-
lelament, també es van analitzar els costos a partir de 
pressupostos facilitats per professionals del sector.
Atesa la situació, vam decantar-nos pel programari lliu-
re Omeka.44 Alguns dels motius van ser que: tenia una 
implementació senzilla i una corba d’aprenentatge baixa 
que no requeria coneixements informàtics especialitzats; 
es minimitzaven els costos associats a tercers, els quals 
poden fer captius els projectes; el saber fer permetia l’as-
saig-error necessari per a la formació i més coneixença 
de les necessitats del projecte; s’aconseguia tenir una 
web amb un disseny que identifiqués com a únic el pro-
jecte; es podien incorporar o desinstal·lar les eines web 
2.0 a demanda, cosa que permetia una eina més interac-
tiva i així cercar els potencials usuaris; es podia desenvo-
lupar un programari que enllacés amb els continguts del 
FotoStation de l’Arxiu a l’Omeka; no requeria l’assistència 
d’altres programaris privats i permetria futures migraci-
ons a altres plataformes, sense ser captius d’un proveï-
dor extern que, a més, depèn de l’economia del mercat. 
Per tant, evitàvem fugir d’una pràctica força habitual que 
era pagar per tecnologia que, essent realistes, no es faria 
servir, almenys, a curt termini.
5. Què n’ha resultat?
De moment, i fins que no es pugui dur a la pràctica, el 
resultat ha estat un guiatge sobre els aspectes bàsics 
que tot professional de la documentació hauria de conèi-
xer, però amb la tranquil·litat de no exigir-nos a nosaltres 
mateixos haver de ser en tot moment uns experts en 
molts àmbits. També una mena d’estat de la qüestió que 
36. <http://www.greenstone.org/>
37. <http://drupal.org.es/drupal/>
38. <http://omeka.org/>
39. <http://www.collectiveaccess.org/>
40. <http://projecthydra.org/>
41. <http://www.imtheconsultores.com/pandora.pdf>
42. Jesús Tramullas, «Gestión de contenidos con Drupal [en línia]: revisión de módulos específicos para bibliotecas, archivos y museos», El profesional 
de la información, vol. 22, nº. 5 (2013), p. 425-431, <http://eprints.rclis.org/20225/> [Consulta: 30/04/2017].
43. Rubén Alcaraz, «CollectiveAccess [en línia]: un sistema de gestión y difusión de colecciones de museos, archivos y bibliotecas», BiD: textos uni-
versitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 33 (des. 2014), <http://bid.ub.edu/es/33/alcaraz2.htm> [Consulta: 13/03/2017].
44. Vam consultar per diferents vies a professionals de diversos sectors: com Sergi Alonso (Maquimprès, SL), Rubén Alcaraz (Grup de Treball de Pro-
gramari Lliure per als Professionals de la Informació, COBDC) i David Iglesias (Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, CRDI, de l’Ajuntament de 
Girona), entre d’altres.
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ofereix prou informació per a decidir com i amb què es 
podria encetar, no tan sols un projecte d’aquestes carac-
terístiques, sinó també qualsevol altra acció relacionada 
amb el patrimoni bibliogràfic, documental i museístic. 
Una situació que trobem positiva i necessària per a co-
mençar a construir.
És cert que en l’àmbit relacional i organitzatiu van aflorar 
alguns aspectes que haurien suposat un aturador com, 
malgrat els esforços, una certa mancança de complicitats. 
Algunes degudes, segurament, a la mateixa inèrcia de 
l’esmentada cultura de treball aïllat; a la feina sobrevingu-
da d’haver de respondre qüestionaris en serveis escassos 
de personal o, potser, al déjà-vu que es genera quan se 
sap que és difícil que es consolidin certs projectes patri-
monials a la ciutat. És per això que, en alguns moments, 
es veuria dificultada la fluïdesa en les comunicacions o 
l’accés a les persones i a la informació necessària, per a 
poder incidir amb més dades en l’anàlisi de la institució.
Tanmateix, ens suposava una dificultat el fet que la ma-
joria dels fons i de les col·leccions municipals tinguessin 
mancances de tractament tècnic. Les possibles raons 
podrien ser que: s’esperava que altres serveis més do-
tats impulsessin una normativa general per a poder dis-
posar d’uns criteris a seguir; la possible manca de plans 
directors realitzats o aprovats perquè els serveis puguin 
desenvolupar-se amb objectius reals i, posteriorment, re-
tre comptes de la feina que s’ha fet; la manca de recursos 
humans que, a més, han d’estar qualificats i reconeguts 
laboralment perquè aquests serveis puguin desenvolu-
par amb normalitat les seves funcions. O, d’altres més 
inabastables, com les decisions polítiques sobre el pa-
trimoni, les quals es podrien veure relegades per altres 
prioritats, cosa que suposa, entre altres coses, que les 
dotacions econòmiques puguin ser massa ajustades.
 
Tot i encapçalar la proposta, ens van sorgir preguntes so-
bre el posicionament de la Biblioteca respecte del patri-
moni local. Malgrat el seu volum d’activitats, el contacte 
diari amb centenars d’usuaris —molts dels quals cerquen 
informació local de diferents èpoques i temàtiques— i les 
instal·lacions privilegiades de l’edifici, no es pot treure tot 
el profit dels avantatges que, per altra banda, la resta de 
serveis no tenen.
Ens restaria incidir en el benefici que suposaria per a la ciu-
tat disposar d’un punt de consulta de les característiques 
d’aquest projecte, també ho seria perquè l’Ajuntament pren-
gués consciència que la biblioteca no és tan sols un edifici 
bonic ple de llibres, amb un personal que es limita a pres-
tar-los, sinó que és un servei que pot oferir projectes d’àmbit 
més general i que està preparat per a entrar en sinergies po-
sitives amb la resta de serveis municipals. En el cas de Rubí, 
la Biblioteca està formada per professionals procedents de 
diferents disciplines a més de la bibliotecària, com l’arxivís-
tica i la informàtica. Naturalment, una de les postures que 
hauria d’adoptar l’Ajuntament és la que es refereix a la do-
tació de personal que es necessita arreu, sigui quina sigui la 
futura dependència orgànica o executiva d’aquest projecte, 
o d’altres que es puguin plantejar amb caire transversal.
Hem observat que la situació patrimonial en general po-
dria afavorir certes conclusions tècniques, que podrien 
traspuar a l’àmbit polític sobre la necessitat d’invertir en 
recursos culturals. Temem que els responsables munici-
pals no vegin la necessitat d'invertir en equipaments lo-
cals perquè creguin que aquesta funció, per exemple la 
de custodiar l’arxiu històric o el fotogràfic, la podrien fer 
equipaments externs i que són propers al municipi, com 
l’Arxiu Nacional de Catalunya. Per a Rubí, doncs, seria re-
conèixer que formar part de la segona corona metropolita-
na de Barcelona li pot suposar un desavantatge que atura-
Sabem que hi ha fórmules per ajudar a 
impulsar la intervenció en el patrimoni que 
s’haurien d’explotar i que ens cal aprofitar, 
en aquesta primera fase, l’embranzida 
que pot aportar la Biblioteca per la forta 
repercussió que té a la ciutat i perquè s’ha 
demostrat que amb poc esforç
es pot créixer.
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ria o impediria tenir una política cultural pròpia, cosa que, 
pensem, difícilment passaria en una ciutat més allunyada 
d’aquesta corona i amb el mateix volum d'habitants que 
Rubí. I, si amb dificultats s’arriba a gestionar el patrimoni 
municipal, com es podria atendre el patrimoni privat?
És clar que tot aquest projecte resta en la pura teoria, tot i 
haver manegat dades reals. Ens vam limitar a marcar-nos 
una línia de treball senzilla i ajustada a la realitat i plante-
jar diferents escenaris possibles per a poder respondre’ls 
amb la màxima eficàcia i eficiència. Com sempre, tot se-
ria qüestió de provar-ho, per poder descobrir quina és la 
millor decisió per a cada cas.
És per això que pensem que començar amb uns mínims 
i amb una inversió sostenible ens donarà impuls per anar 
creixent. Sabem que hi ha un patrimoni municipal per a 
descobrir i que la mateixa administració no n’és del tot 
conscient. Hem elaborat un projecte realista, sostenible, 
econòmic i sense rivalitats. Creiem en els beneficis de fer 
valdre l’equip de treball, la vàlua professional i la corres-
ponsabilitat amb el patrimoni. Sabem que hi ha fórmules 
per ajudar a impulsar la intervenció en el patrimoni, que 
s’haurien d’explotar i que ens cal aprofitar, en aquesta 
primera fase, l’embranzida que pot aportar la Biblioteca 
per la forta repercussió que té a la ciutat i perquè s’ha 
demostrat que amb poc esforç es pot créixer.
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